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本研究は、 X線 CTにより粒状材料の 3次元粒子形状を取得・評価する方法を確立するとともに、不規則
な粒子形状を大きさの異なる複数の球を剛接してモデル化して DEMシミュレーションを行い、粒子形状が
粒状体の力学的特性に与える影響について詳細に検討を加えている点で、工学的に高く評価できる。また、
月面砂を用いた検討は新規性が高く、惑星科学における固体惑星の表面形成プロセスの解明にも役立つ結果
であると評価できる。
平成 24年2月3日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、著者に論
文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全員によって、合
格と判定された。
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。
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